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Наведені основні відомості про історію та перспективні напрямки розвитку керамічних матеріалів. Проаналізовано кераміку у розрізі формування культурних спільнот як найцінніший індикатор перебігу часу. Визначено особливості складу  та властивостей та виробництва керамічних матеріалів. Наведено лідерів вітчизняної керамічної промисловості та визначено їх вклад в суспільний та економічний розвиток держави. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, технікумів та коледжів, які навчаються за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», а також аспірантів, фахівців, інженерно-технічних працівників силікатних установ та підприємств.
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